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A rješenje i ne možemo naći u suvre-
menom stanju jer je s jezičnoga gledišta 
svejedno nazvali mi tu drzavu Pruskom 
ili Prusijom. Jest daje preobrazba česta 
u naziYima zemalja. ali postoje i drugi 
načini. već u susjednim državama: Aus-
trija. Italija. Slovenija. Jugoslavija. Srbija 
pa Makedonij:.L.. Kao Prus imamo Rus. a 
nije Ruska. nego Rusija. Od suvremenih 
država - ija im;:iju jo~ Armenija. Austra-
li_Ja. Belgija. Bjei\)rusija. BoliYip. Brita-
nija. Estonija. Etiopija. Gambija. Gruzija. 
Indija. Indonezija. Ken1ja. Kulumbija. 
Letonija/Latvija. Liberip. Libip. Male-
zija. Mauritanija. Mikronezija. Moldavi-
ja. Mongolija. Namibija. Nigerija. Sirija. 
Tanzanija. Zambija. Iako nisam kritički 
razmatr:io nazive tih država. pogotovu ne 
u odnosu onih sa -ska. ipak teško bi se 
moglo reći da bi se poredbom mogln dati 
prednost liku Pnhka. On bi mogao imati 
prednost ako je stariji i ima bolju tradi-
ciju. pogotovu s obzirom nil dijalekatni 
naziv Prajska. Rješenje dakle mo1e dati 
tradicija. Treba ispitati kakva je hrvatska 
tradicija pa kamo ona pre\ agne. tamo bi 
trebala prevagnuti i prednost. 
Akademijin je rječnik pn i rječnik za 
kojim se u takvim prilikama poseže. On 
uopće nema Pruska. nego samo Prusija s 
pn om pot\ rdom iz I 5. stoljeća iz Glavi-
nićern Cvita. zatim iz Gunduliće\a Os-
rnana. Kačićeva Razgovora. i dYije iz 
TominkovićeYa ŽiYota 
Klaićev Rječnik stranih riječi nema 
Jezik. 45„ Pitanja i odgovori 
posebno ime te države. ali pod Prus ima 
samo Prusija. ali kaže '"isp. Prajz", pod 
Prajz kaže samo Prus. ali s. v. Prajs ima 
Prajska i kaže da je "o književno Pruska. 
NjemačkJ. Dakle. tu srno ostali na is-
tome. 
Benešić ni u Rječniku hrvatskoga 
književnoga jezika ni u Hrvatsko-polj-
skome rječniku nema tih riječi. 
Gledajući u pravopise, prvi put nala-
zimo ime te države u novosadskome pra-
vopisu. i to samo Prusija. Anić-Silićev 
pravopis ima poseban Rječnik vlastitih 
imena. ali Prusije ni Pruske nema. 
Pogledamo li u enciklopedije i leksi-
kone. onda ćemo u Leksikonu Minerva iz 
1936. naći samo Pruska. Tako ima i 3. iz-
danje Opće enciklopdije LZ. a i Hrvatski 
opći leksikon. što je i razumljivo jer je on 
očito rađen s velikim osloncem na Opću 
enciklopediju. 
Iz radoznalosti sam pogledao kako 
je u srpskome književnome jeziku i vidio 
jednako koiebm1Je. Ristić-Kangrgin i~eč­
nik iz 192~. ima samo Pruska. Vujaklijin 
Leksikon stranih reči i izraza iz 195.:J.. sa-
mo Pru 0 ija. a Jezički priručnik iz 199 l. 
'"Pruska (bolje) i Prusija". 
Kad je tako. teško je donijeti norma-
tivnu odluku. Ona se može postići samo 
konkretnim ili prešutnim dogovorom po-
vjesničara. zernljopisaca. jezikoslovaca i 
leksikografa. Do tada neće biti pogrješna 
kako tko upotrijebio. 
OSVRTI 
JE U SVEJED'.\'O 
GOVORIM LI ILI PRlČ:Al'vl" 
,.-=--~-==------- ·-u ii novije doba prim_1etan broj 1i mladih gornrnika hrvatskoga 
.··~.~. -~Jezika često rabe glagol pri(ati 
u izričajima u kojima se u standardnom 
hrvatskom rabe glagoli govoriti ili ra;,-
go\'llrati. To se događa pod utjecajem nji-
hova šatrovačkoga govora u kojem su 
proširene sintagme poput: pric'a/i hrrnt-
ski, ne pric'a1i engleski. nw::,erno pri{ati 
telej(mom. Širenje glagola pričati nara-
čun glagola go„oriti uzelo je u šatrovač-
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kome takva maha d:i se pojavio čak i ob-
lik: "propri(ari' u nrnčenju 'progornriti' 
(}o sam propri(a/o s jedanaest mjeseci). 
C malom ispitivanju stotinjak studenata 
kroatistike nije prihvatilo takav oblik ni 
kao šatro\·ački govor. no prije upozorenja 
nisu bili m.jetljivi na izraze poput ·pričati 
njemački· ni u hrvatskome standardnome 
jeziku. a naročito ne u substandardnom. 
Budući da zam_jcna glagola govoriti 
glagolom prih1ti prodire i u javna glasila, 
potrebno je ist:.iknuti zašto to nije poželj-
no u standardnorne hrntskome jeziku. 
Postoji još jedan razlog zašto je važno 
razgraničiti upotrebu glagola gol'Driti i 
pri(oti: njih neprikl:.idno zamjenjuju i 
studenti koji uče hrntski kao strani jezik, 
iz drugih razloga (npr. budući da se to 1efl 
rhe srory prikladno pren)di na hrvatski 
kao 'pričati priču" . zamjenjuju engleski 
glagol 1ell hn·atskim pri(ati i u izrazima 
kao to tell the frlllh - 'pričati istinu' umj. 
·reći istinu". do irhar I rell w111 - 'radi što 
ti pričam·. umj. 'radi što ti govorim. tj. 
učini što ti kažem·). 
Glagol gornri1i ima brojna značenja. 
od kojih ga neka povezuju s glagolom 
J7ri<"oti. a to su: usmeno iznositi. priop-
ćavati što (poruku) riječima. kazivati. raz-
gO\arati ". Budući da se značenje glagola 
go\'Oriti i pric~ati u standardnome hrrnt-
skome jeziku preklapa i da se u nekim 
kontekstima mogu oba upotrijebiti. jedan 
bi se u takvim kontekstima izgubio da se 
ni malo ne razlikuju (kao što se to događa 
šatrončkome) jer d\'ije riječi posve isto-
ga rnačenja nisu poželjne za jezično spo-
razumijevanje. To nije slučaj jer su oni 
bliskoznačnice. a ne istoznačnice. To se 
jasno vidi u primjerima 11a1161i gol'Orili i 
110116ri pri(ati. gdje _Je riječ o dvije razli-
čite radnje - u načelu s\i hrvatski gO\or-
nici nauče govoriti bez svjesnoga učenja 
u prvih nekoliko godina života. no pričati 
(osim darO\ i tih pojedinaca l uče svjesno. 
i u školi. i ne nauče >;vi. Pričanje je O\dje 
vrsta govornoga izražavanja. Zamjena 
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glagola govoriti glagolom pričati onemo-
gućila bi razlikovanje samoga čina govo-
renja i vrste govornoga izražavanja. 
No i u potpuno istom kontekstu. kad 
se oba glagola odnose na istu stvarnost. 
odabir jednoga ili drugoga stavlja težište 
na sam čin ili ono o čemu se govori. Na-
ime. glagolu govorili temelj je sama rad-
nja ili sposobnost govora (usmenoga 
kazivanja). Stoga se u izrazima gdje je 
važno istaći sam čin govorenja. tehniku 
govorenja ili izgovor javlja isključivo go-
voriti: govoriti čisto. govoriri kroz nos, 
govoriti gluhom, govoriti u pero, govoriti 
glarko, nemoj govoriti. Isto je tako i s iz-
razima u kojima je važno istaći govornu 
sposobnost: nauc'iti govoriti. govoriti 
ji'anrnski. Ni u jednom od tih značenja 
nije ga moguće zamijeniti glagolom pri-
čmi. 
U glagolu pric'ati ističe se ono o če­
mu se govori ili što se govori. a to je pri-
ča. događaj. zbivanje. Stoga se priče pri-
čaju. U izrazima pričati J'vfarkove konake, 
pričam ti priču. ljudi pričaju. pri(a se, 
(to J on samo priča. neka pričaju. priča se 
naveliko, pripovijeda se. govori o doga-
đajima. zbivanjima„. To znači da ta dva 
glagola mogu iskazivati različitu stvar-
nost. 
Ako učiteljica kaže da u zadnjoj klu-
pi Nika i Vina go\'Ore dok ona objašnjava 
gradivo umjesto da slušaju. iz1avljuje da 
rade što ne bi trebale. No ako kaže da 
djevojčice u zadnjoj klupi pri(aju dok 
ona objašnjava gradivo umjesto da je slu-
šaju. izjavljuje da rade što ne bi trebale 
pretpostavljajući da se zabavljaju onim o 
čemu govore. 
Drugi primjer - rečenice Pričala je o 
sebi na hrvatskome ili Gol'Orila je o sebi 
na hrrntskome mogu priopćavati o istoj 
situaciji. no moguće je i da je strankinja 
kop je pričala o sebi na hrvatskome po-
kazala veće jezično znanje nego ona koja 
je govorila o sebi. 
Niti se uvijek priča kad se govori, niti 
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se uvijek govori kad se priča (može se i 
pismeno pričati o nečemu). Hrvatski bi 
.1ezik osiromašio da izgubi glagol koji 
ističe govornu stranu usmenoga kazivanja 
STUPANJ. J\1INUT A I SEKUNDA 
[I ·s .. ·. · l.·1 tupanj. minuta i sekunda često 
'I . i! su upotrebljavane riječi. ne sa-
! ·1 mo u mjeriteljstvu i pojedinim 
strukama nego i u svakodnevnom životu. 
Pa ipak. nije rijetka neispravna upotreba 
naziva i znakova tih mjernih jedinica. 
Riječ stupanj nije u hrvatskom jeziku 
nešto novo. Rabi ga već Belostenec u 
svom Gazofilaciju (u obliku stupina i slu-
paj). 1 a Šulek ga nedvojbeno upotreblja-
va.-' dok La stepen nema ozbiljnije potvr-
de u hrvatskih pisaca. 
Riječi 111/111110 i sekundo su u hrvat-
skom jeziku u ženskom rodu. dakle „ta 
minuta". "ta sekunda". a ne u muškom. 
kako se to ponekad čuje. Drugi izrazi. 
kao što su čas. časak. hip. tren i dr. nisu 
se ustalili kao nazivi mjernih jedinica. 
Stupnjevi. minute i sekunde nazivi su 
mjernih jedinic;i. izvorno stari više od 
dva tisućljefa. Potječu iz vremena k;ida je 
kao m.1erna jedinica oclabiran dio mjerila. 
mjerke ili ljestvice mjerne sprme. Dije-
lcni su tih mjernih ljestvica nazivani dje-
lićima. stupnjevima. podiocima. koraci-
ma i tel. 
Mjeriteljstvo se već gotovo dva sto-
Jezik. 45" Osvrti 
time što bi ga zamijenio glagol pričati ko-
ji ističe sadržaj onoga o čemu se usmeno 
kazuje. 
Zrinka Jelaska 
ljeća za određivanje mjernih jedinica ne 
oslanja na mjere i mjerne sprave, nego za 
jedinice traži oslonce u prirodi. dakle bira 
određene vrijednosti pripadne fizikalne 
veličine. Radi pouzdanosti navođenja 
mjernih podatak;i nazivi su i znakovi su-
vremenih mjernih jedinica jednoznačni. 
težeći n;ičelu jedna jedinica - jedan naziv 
- jedan znak. 3 Veće i manje jedinice tvo-
re se od polazne jedinice desetnim po-
stupkom. Ipak. tradicija je bila tako jaka 
da su se LI nazivlju nekoliko suvremenih 
mjernih jedinica zadržali stari nazivi i ne-
desetni postupak dijeljenja na manje dije-
love. Stupnjem. minutom i sekundom na-
zivaju se danas po dvije mjerne jedinice 
određene međunarodnim normama i nor-
mama pojedinih zemalja4 te državnim za-
konima. 5 Dijelom su zadržani i vrlo stari 
znakovi tih jedinica. 
Stupanj (lat. gradus. korak. stuba, 
stupanj: engl. degree, njem. Grud, franc. 
degrć) bio je doskora naziv dijelova mno-
gih ljestvica. Danas je to naziv zakonite 
mjerne jedinice kuta. a označava se po-
dignutim kružićem tijesno iza broja kojim 
je navedena brojčana vrijednost kuta. Pri-
m1erice. trideset stupnjeva označava se 
30°. Stupanj je i dio naziva Cebjeva 
1 I. Belostenec. Ga:ophrlaci11111 ... Zagrabiae MDCCXL pretisak: Liber i Mladost. 
Zagreb., 1972./7 3. 
c B. Sulek. Hrvws/.:.o-njc111a(/.:.o-1u/ija11ski rječnik znanstvenog na:ivljo. Zagreb. 
1874.175.: pretisak: Globus. Zagreb. 1990. 
3 Trag se nedosljednosti u tom nacelu očituje i LI suvremenom normiranju i ozako-
njenju dvaju znakova za litru, veliko /LI i malo slovo /1/ (el). 
4 Međunarodne'. norme ISO I 000. i ISO 31-0 do ISO 31-13. hrvatska norma HRN 
ISO 1 OOll. 
'Zakon o mjernim .1cdi11ica111a. :f\iarodne novine br. 58 od 18. lipnja 1993. 
